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S E G U i O EMBARGO DE LA CAJA 
P A R A Q U I E N Q U i E R A OIR 
E n pié sigue el embargo que se 
hizo á ia Caja Municipal por la Con-
trata del Cont ingente^ á punto están 
los claveros, alcalde, contador y de-
positario, de sufrir por ello graves 
consecuencias, y ya hemos visto por 
a q u í la figura s impát ica , (aunque s i -
niestra por el fin), del señor Pelaez 
que ha practicado nuevo embargo 
de ia Caja Munic ipa l . 
Que el asunto al parecer va de vé-
ras y que el alcalde vase liando al 
cuello dogal duro, lo demuestra el 
acto del contador municipal don J o -
sé Almendro , hombre m á s leído en 
la técnica administrativa que el a l -
calde y depositario, y este señor, que 
s á b e l o que tiene entre manos, huye 
de la quema y se llama andana pre-
sentando ia d imi s ión . 
No hemos tenido el gusto de ha-
blar con dicho señor , con quien, de 
buen grado ce lebra r íamos unainter-
vieu, pero no es difícil adivinar lo 
que nos dir ía . 
El señor Almendro, es pobre, padre 
de numerosa familia, y le hace falta 
el sueldo, 
¿Por q u é dimite? 
L a contestación se le ocurre á cual-
quiera. 
E l señor Almendro, ve algo, que 
pesa más en su á n i m o que la p é r d i -
da de cuatro m i l pesetas de haber y 
m i l quinientas de material, y ante 
ese algo siniestro, (así le deberá pa-
recer) se decide á cortar por lo sano, 
y renuncia á cobrar mensualmente, 
o por lo menos, á que le deban por 
mes 458 pesetas, 33 cént imos ; algo 
menos, porque de ellas hay que de-
ducir el descuento de la con t r i bu -
ción de utilidades, y el 1,20 por 100, 
sobre pagos. 
¿Cabe presumir que esto ocurra en 
el desenvolvimiento normal, ordina-
rio y legal de una admin i s t r ac ión d i -
ligeate, económica , reflexiva y acer-
tada? 
-¿Cabe? Yo me alegrar ía . Yo desea-
ría que el señor Almendro tomara 
las de Villadiego por una cuestión de 
etiqueta, por un rozamiento, por 
una susceptibilidad nerviosa excesi-
va, por algo, que no tuviera jus t i f i -
cación, porque yo quiero para An te -
quera el bien. 
Pero... sin pensar mal. ¿Porqué el 
Depositario Municipal lleva ya seis 
meses de ejercicio en su cargo sin 
prestar fianza? 
¿Por q u é se le d ió posesión sin ga-
rant ía , y se hizo cesar ai Deposita-
rio que tenía y a ú n tiene prestada 
fianza cuantiosa, para responder de 
su gest ión? 
¿ P o r q u é el señor alcalde no ejecu-
ta el acuerdo del Ayuntamiento, de 
que se haga cargo un señor concejal 
dé la Depositaría, por donde pasan 
cientos de miles de pesetás, hasta que 
el señor Depositario, de cuya hono-
rabilidad no dudamos, pero que de-
be prestar fianza, por que así lo e x i -
ge el cargo, no la preste? 
¿Porqué , y es otro asunto obscuro, 
el Adminis t rador de Consumos no 
permite la intervención de su ges-
tión por la comisión de concejales 
nombrada, que, por ante notario le 
exigió unos documentos necesarios 
para la mejor or ientación de las cau-
sas engendradoras de la baja enorme 
de la recaudac ión? 
¿Porqué esa desobediencia no cas-
tigada, t ra tándose como se trata, de 
un dependiente directo del A y u n t a -
miento? 
¿Porqué , finalmente, en la célebre 
sesión en que se trató de indagar la 
baja de la recaudación en la A d m i -
nis t rac ión Municipal de Consumos, 
fué el Ayuntamiento desacatado por 
el Visitador de Consumos, con frases 
deprimenteSjen plena sesión, t r a t á n -
dose como,se trata, de un dependien-
te directo del señor Alcaide? 
¿No hay, en todo esto, una serie 
de nubes, una serie de cosas i nexp l i -
cables é inexplicadas, que llevan al 
á n i m o del más benévolo, del m á s 
bien pénsado, del más santo, dudas, 
dudas crueles, ingratas, feas, que 
hay que desvanecer, cueste lo que 
cueste, en prestigio de todos, porque 
aqu í no se va contra nadie, ni se du-
da de nadie; todos para nosotros son 
honrados, todos son dignos, todos 
son morales, mientras no se pruebe 
lo contrario, pero... que la maledi--
cencia, el run-runf eso que rueda, 
que muerde, que mortifica, los he-
chos exteriores enumerados y el no 
querer delegar el alcalde, (que vive 
la semana en el t é rmino de Fuente-
Piedra, finca de la Herrisa) en el 
primer teniente de alcalde, y hace v i -
vir, en una ciudad de esta importan-
cia, ahora, en el estío, durante la re-
colección de cereales, con alcalde se-
m a n a l — ó bisemanal... ¡por Dios!., 
que sinquerer engendra visiones feas, 
detestables; que agranda la imagina-
ción meridional; que ensancha 
hipérbole; y que, desechándolas , no 
admi t i éndo las , porque a q u í no he 
mos de cultivar nunca ni la hipóte-
sis de in jur ia , hay urgencia, grande 
urgenciafen desvanecer.... si se quie-
re que la duda, la terrible duda, que 
dá vida en la conciencia á acusacio 
nes tremendas y á fallos inapelables, 
no cree, imaginativamente, olor á 
cieno y á podredumbre.... 
¡Señor Canalejas! ¡-Señor A r m i -
ñ á n ! . . . ¿Habrá quien quiera o í rnos 
en esta triste cuestión? 
J . O. 
Se vende: Una m á q u i n a 
para la confección de medías, calcetines y ca-
misetas. 
Se dá muy económica: Darán razón, Me-
sones n.0 i Antequera. 
Olvido imperdonable 
Cuando la voz del Sr. Romero Ramos 
hizo sonar en el Salón de sesiones eí sábado 
anterior aquella larga, interminable serie de 
benéficas obligaciones que la ordenación de 
pagos tenia en descubierto, hubo de recordar 
nuestro querido compañero Sr. León Mottaal 
Sr. Casaus Arreses, que durante el tiempo en 
que los conservadores usufructuaron el poder 
no se había llegado á tal extremo, respondien-
do el señor Casaus que en Antequera siempre 
mandaron los conservaddres. 
Contundente fué la contes tación que el 
Sr. León dió á esta frase que parece envolver 
una acusación; mas hemos de agregarle noso-
tros algunos antecedentes, que tal vez no acu-
dieron á la memoria del distinguido periodis-
ta al replicar al presidente del Ayuntamiento. 
Cierto que durante más de treinta años 
fueron los amigos de Romero Robledo los 
que ejercieron en Antequera la administración 
municipal; pero también es cierto que, como 
dijo el Sr. León Motta, jamás se dió el triste 
espectáculo de estar abandonadas completa-
mente las sagradas obligaciones de Benefi-
cencia. 
Y si abandonadas hubiesen estado, el se-
ñor Casaus Arreses era el menos autorizado 
para hablar de ello, no solo porque su señor 
padre D. Antonio Casaus Samá formó par-
te repetidas veces del Ayuntamiento, y por 
ende era responsable también de abandono, 
sino por que el Sr. Casaus Samá fué varios 
años visitador del Hospital, siendo entonces 
el más obligado á velar por que los enfermos 
estuviesen debidamente asistidos. 
Así pues, si disculpa no tiene el Sr. Ca-
saus Arreses al pronunciar aquella frase como 
irónica acusación para Ayuntamientos, entre 
los cuales había algunos á que per teneció su 
Sr. padre, ¿qué concepto merecerá á los que 
recuerden el esmero y actividad que el señor 
Casaus Samá, desplegó en aquel benéfico es-
tablecimiento? 
Aún subsisten las obras del don Antonio 
Casaus Samá, y parece inútil recordarías. Su-
ya fué la iniciativa del arreglo de la huerta; ia 
cíe la construcción de la alberca que se utiliza 
para su riego; la de la adquisición del pozo 
de cuyas aguas se sirve hoy el Hospital y 
tantas otras en enfermerías, lavaderos etc. de 
que las Hermanas de la Caridad, testigos im-
parciales, podrán dar razón. Y todo esto que 
mereció aplausos y que recuerdan todavía 
muchas personas, lo olvida una, la que lo de-
bía tener más grabado en su memoria: ¡su 
hijo! 
P. P. y W. 
Don Joaquín González 
Relativamente joven aún, y cuando más 
necesitaba de él su numerosís ima familia, ha 
dejado de existir el que fué nuestro estimado 
amigo don Joaquín González Machuca. 
Honrado, laborioso, de carácter afable y 
sencillo, amante de cuanto significara bien 
para el prójimo, era el^señor González digno 
de las simpatías que gozaba en todas las cla-
ses sociales. 
Al dar cuenta á nuestros lectores de esa 
muy sensible desgracia, sentimos verdadero 
pesar, cuyo testimonio al par que nuestro sa-
ludo, rogamos acepte la distinguida familia del 
finado, y de manera especial, la virtuosa da-
ma, compañera de alegrías y tristezas del ex-
celente esposo, del car iñoso padre, del buen 
ciudadano. 
T a m b i é n ha fallecido el anciano Capellán 
del Hospital de San Juan de Dios don Fran-
cisco Luque, persona agradabilísima y de pro-
badas virtudes,.que mereció siempre, de ex-
celente, público concepto. 
Descansen en paz. 
D. Miguel Jiménez Espejo 
D. Vicente Saez de Yera 
Se desea saber para un asunto interesante 
cual sea el domici l io de cualquiera de los c i -
tados señores , ó de sus familias, que tienen 
una Casita en Fuencarral provincia de Ma-
drid. 
EL SENOF? LUNA PEREZ 
La prensa granadina elogia el discurso 
pronunciado en el Congreso de Ciencias ce-
lebrado en dicha capital, por nuestro distin-
guido amigo y paisano. 
Copiamos de uno de los periódicos a ludi-
dos, los siguientes párrafos: 
* Desarrolló anteayer eí tema anunciado 
acerca de «Urgentes reformas en el régimen 
de ia propiedad y en el del trabajo 
Después de dirigir un afectuoso saludo al 
ilustrado auditorio, demost ró la gran actuali-
dad é importancia del tema, citando textos de 
Concepción Arenal, conde de Mun, Ballerini, 
Garrigeret y León X H I . 
Hizo un compendioso y muy profundo re-
sumen del origen del socialismo con t emporá -
neo, y sobre todo de. las doctrinas de Kan, 
Hegel, Bakonnine y Marx, afirmando que el 
origen de la cuestión social, en el orden eco-
nómico procede del régimen de la propiedad 
y del trabajo. 
Seguidamente trató del régimen de la p ro-
piedad, manteniendo que todos los socialistas 
están conformes en abolir la propiedad priva-
da y crear la colectiva, bajo distintas formas, 
mencionando teorías como las de Marx,Schar-
fle y oíros. . 
Sostuvo que era de absoluta necesidad 
que coexistieran la prc piedad individua! y la 
colectiva, y que el mal, en orden á la propie-
dad, estaba en la falta de equilibrio entre una 
y otra. 
Esta tesis lá demost ró con numerosos ar-
gumentos de autoridad, de razón y de histo-
ria, examinando las novísimas leyes de Prusia 
Oriental, de Alemania, de Bélgica, de Dina-
marca, de Inglaterra y de España, creando ó 
fomentando actualmente la propiedad social, 
la corporativa, familiar, colonial, etc. 
Ocupóse inmediatamente de la ley del tra-
bajo como ley divina, afirmando que ai hom-
bre le es fatigoso trabajar desde que cayó en 
la primera culpa. 
Examinó el contrato del trabajo á través 
de la historia y de ias Ciencias, de las legisla-
ciones y de los pueblos, demostrando que se 
pretende regular las consecuencias del con-
trato pero en el contrato mismo, lo que deter-
mina que el trabajo se considera mercancía y 
se regula el salario por las leyes generales 
económicas. 
Hace un juicio crítico de las teorías de 
Marx, Lasalle, Rossi, Lorio y Menger y Cha-
telain, deteniéndose en el examen de las de 
León XIÍI y jonio io . 
Como partidario del intervencionismo 
moderado del Estado propone para España 
las siguientes reformas: 
/ . — E n el r é g i m e n de la propiedad 
A) De iniciativas particulares: 
1. a Fomentar la propiedad colectiva de 
todas las personas con fines sociales. 
2. a Intentar la subdivisión de fincas rús -
ticas extensas. 
3. a Estimular la formación de contratos 
por los que se asocien capitalistas v obreros 
para explotar, en común, los bienes." 
4. a Defender el ahorro individual y fa-
miliar por sociedades mutuales que le estimu-
len y amparen. 
5'a Propagar el crédito popular, con 
garantía de la pequeña propiedad, creando 
Bancos y Sindicatos. 
B) De iniciativas oficiales: 
1. a Fomentar la propiedad común, mu-
nicipal y regional. 
2. a Estimular con beneficios materia-
les, la formación de pequeñas propiedades fa-
miliares-
3. a Proteger con exención de tributos, 
!a creación, fomento y transformación de pe-
queñas propiedades. 
4. a Premiar el ahorro del pequeño pro-
pietario con reparto de bienes inmuebles. 
5. a Ampliar cuanto permitan las circuns-
tancias, los repartos y beneficios concedidos 
por las leyes protectoras de la pequeña pro-
piedad. 
6. a Conceder estímulos legales á los 
grandes propietarios de inmuebles rústicos 
que los dividan entre proletarios. 
7. a Eximir de tributos, temporalmente, y 
otorgar premios á las sociedades de capitalis-
tas y obreros que se dediquen á la explota-
ción de las propiedades de aquél los . 
8. a Proteger las agremiaciones de pe-
queños propietarios, con primas y beneficios. 
9. a Suprimir los impuestos personales 
y crear los progresivos sobre el capital y la 
renta. 
Í í . y = É n el r é g i m e n del t rabajo 
A ) De iniciativa privada: 
1. a Afirmar y mantener, en todo caso, 
la libertad en el contrato del trabajo y la ne-
cesidad de que contraten obreros y patronos 
en igualdad de condiciones jurídicas. 
2. a Arraigar el espíritu de agremiación 
de todas las clases trabajadoras, para afirmar y 
sostener la libertad del obrero frente ai patro-
no y la igualdad de ambos al celebrar cada 
contrato. 
3. a Fomentar los contratos de sociedad 
entre obreros y patronos 6 capitalistas, me-
diante una participación de aquél los en los 
beneficios del negocio, ó empresa en que el 
trabajo se junta, ya en forma de aparcería, ya 
de sociedad mercantil. 
B) De iniciativas oficiales: 
1. a Procurar que se promulgue una ley 
reguladora de las condiciones esenciales del 
contrato de trabajo, garantizando la libertad 
é igualdad de las condiciones jurídicas de ca-
da parte contratante, inspirada en la ley bel-
ga de 1900. 
2. a Gestionar la promulgación de una 
ley concediendo derecho al obrero á reclamar 
un mínimun de salario, proporcionado á sus 
indispensables necesidades, que en cada ciu-
dad ó villa fije, temporalmente, una junta de 
legítimos representantes del Estado y los pa-
tronos y obreros que pertenezcan al gremio 
para el que haya de hacerse tal fijación. 
Alcalde bi-semanal 
Que no tome nadie á risa el epígrafe . 
Aqu í lo tenemos Y, el que quiera, como 
por ejemplo, el s e ñ o r Pelaez, representante 
de la contrata del arriendo del Contingente 
provinc ia l , puede cerciorarse por sí. 
Aquí en A n í e q n e r a , el alcalde, durante 
b época estival, ó por lo menos, durante la 
recolección de cereales es semanal, y cuan-
do m á s , bí -semanal. 
Si hay sesión el jueves, hasta el jueves 
siguiente no hay quien le vea el pelo, y, si 
no la hay, vuelve el sábado en la noche. A 
las sesiones y nada m á s . Y en esas noches, 
se despacha lo pendiente de l i r m a y.. , listo. 
¿ Q u e hay a l g ú n servicio urgente? Que 
espere, ¡qué caramba! Ahora el señor tiene 
que haceren el t é r m i n o munic ipa l de Fuen-
te-Piedra y no es cosa que deje sus queha-
ceres por estar a q u í . . 
¡Buena estar ía! A d e m á s , dicen los que 
de estas cosas saben, que no es precisa su 
presencia a q u í que la entidad alcalde es 
permanente, y que no puede faltar ni una 
hora, ni un segundo del t é r m i n o munic ipa l 
y para eso y, por eso, existen los tenientes 
de alcalde, en quienes legalmente, debe de-
legarse la ju r i sd icc ión para salir del t é r -
mino. , . . 
¡Ton te r í a s ! ¡Ton te r í a s !—dicen los que 
tienen pw/^iVa y son vivos y í a ^ e n de estas 
cosas y se las t raen. 
Los tenientes de alcaide son para las 
procesiones lo mismo que los A y u n t a m i e n -
tos, porque as í , las procesiones resultan 
m á s bonitas, pero, en plena democracia, 
por lo .menos, no occurre nada de lo que 
dice la ley, de que los tenientes, reempla-
za rán al alcalde en sus atribuciones, y los 
Regidores á los tenientes, por el orden esta-
blecido, en el a r t í c u l o 52, en casos de au-
sencias, enfermedades ó vacantes inte-
rinas...; de modo, que la ley, debe ser una 
broma, una ton te r ía , ó cualquier cosa por 
el estilo. 
H E R A L D O D E 
T a m b i é n dice la lev, y nadie nos lo po -
d r á negar, que hay Avuntamien tos que 
acuerdan y p o d r á n acordar no decimos que 
no lodo lo que quieran , pero... ¿s i rve para 
algo? 
Hay que Ser hombres p rác t i cos y leer, 
m á s que en la ley que no sirve para nada, 
por lo menos, en Antequera, en los h o m -
bres v en los hechos: y los hechos, hasta 
ahora apreciados; dicen, que la ley y la 
carabina de Ambros io , la espada de Bernar-
do v el trabuco de Aréva lo , son a q u í cosa 
igual , ó por lo menos, cosa m u y parecida: 
y en cuanto á ios hombres, ah í están p i v i -
(os y coleando como si d i j é r a m o s , soste-
niendo u r b i et o r b i que se alegran de ver 
buenos á los que en las leyes creen. 
Y gracias, q u é el s e ñ o r Alcalde, se d i g -
na venir , ahora, á honrarnos, una, ó dos 
veces por semana.., Si no quisiera venir , no 
venía , ni hab ía sesiones, y. . . ¿ p a r a q u é ? . , 
d e s p u é s de todo, ¡para lo que sirven! Ya lo 
dijo él en un momento supremo, en un 
rasgo de sinceridad ref i r iéndose al acta de 
la sesión, s egún hemos leido en este mismo 
p e r i ó d i c o . 
— Ahí-=--=decía s e ñ a l a n d o el l ib ro de ac-
tas (y perdonen ustedes el modo de s e ñ a l a r ) 
— a h í , no se escribe m á s que lo que y o 
diga. . . 
¡A ver sí siendo así la cosa, hace falta 
aqu í para algo el Ayun tamien to ! Ese orga-
nismo, se rv i rá , no digo que no, en otras 
partes; pero... a q u í . . . ¡es una ton te r ía ! 
Ahora , asiste á las sesiones un notario, 
para que la fé sé dupl ique , y á fin de h a -
cer fé y tener fé; veremos lo que pasa. 
Y hay mucho m á s , que ya irá saliendo; 
y el s e ñ o r gobernador c i v i l en tanto, reci-
biendo las caricias suaves de la fresca brisa 
del mar, y . . . aprendiendo de a q u í ; y don 
Josa Canalejas/pidiendo vindicaciones que 
luego le sirven fresquitas acabadas de c o n -
feccionar, porque, a q u í , á Dios gracias, te-
nemos quien sepa y quien entienda en ma-
teria tan dificultosa; v. . . finalmente, asi nos 
luce el pelo... 
¡Ah! El Contador de fondos municipa-
les que tiene nueve ó diez de famil ia , d i m i -
te el cargo, y no tiene que comer. ¡Si se es-
tará aqu í en Antequera bien ahora, en ple-
na democracia\ 
¡Y que digan! 
T E Q U E R A 
Apenas la campanil la presidencial av isó 
anoche el comienzo de la se s ión , e l repór te r 
penetra en el local en donde esta se celebra 
y dir ige una mirada escrutadora en deman-
da de la tan anhelada mesa. 
Y . . . . ¡qué si quieres! 
Solo vió una, de la que, imi tando á Es -
pronceda, pudiera decir: 
« E n derredor de una mesa 
hasta seis hombres es tán» 
son dos Pacos, Gamiz, S á n c h e z 
el secretario especial, 
el exjefe Garc í a A l m e n d r o 
y aqu í paro de contar. 
Sudando m á s que un San Lorenzo, doy 
pr inc ip io á m i ingrata tarea, y entre e m p u -
jones y codazos tomo los siguientes a p u n -
tes: 
Preside el s e ñ o r Casaos Arreses, y asis-
ten los señores Romero Ramos, Garc ía Gal-
vez, Garc ía Talavera, León Motta, Garc ía 
Berdoy, de la C á m a r a , Cabrera Avi lés y 
M a r q u é s de Zela. 
Es leida el acta de la sesión anterior. 
El s eño r M a r q u é s de Zela hace notar el 
excesivo costo del a lumbrado del local que 
ocupa la Cruz Roja, en re lac ión con el de 
otros edificios del Ayuntamiento . 
Contés ta le el Sr. León íMotta, y se deter-
mina que los Sres. Zela y L e ó n , investi-
guen las causas del exceso que se supone. 
Es aprobada el acta-
Ruegos, preguntas y proposiciones 
Se lee una moción proponiendo que se soiieite 
el aumento de escuelas públicas en esta ciudad, y 
es tomada en considuración. 
El señor Marqués de Zela presenta solicitud de 
Ramón Velasco, pidiendo el pago de alquileres de 
una casa escuela. 
El señor Marqués ruega ai Ordenador de pagos 
que atienda la petición, y este ofrece complacerle. 
Se lee una moción pidiendo se inserte en acta 
copia de un escrito que los señores concejales diri-
gen ala Diputación provincial, relativo á incum-
plimiento de Jos acuerdos tomados para corregir 
anormalidades. 
El señor Marqués de Zela se adhiere y repro-
duce todas las manifestaciones encaminadas a re-
huir responsabilidad que . en sesiones anteriores 
tiene hechas. 
Es leida otra moción sobre pagos, cobros y 
apremios. 
En ella se pide que semanalmente se dé cuenta 
de los ingresos habidos durante la semana; se de-
clinan en el señor alcalde toda suerte de responsa-
bilidades si al ser acuenio la moción, no se ejecuta 
y se pide certificado de lo que respecto de ella re-
suelva el Ayuntamiento. 
El señor Marqués de Zela se adhiere. 
El Presidente expresa que en la sesión próxi-
ma se discutirá. 
El señor García Berdoy, estima que aún siendo 
muy respetable el señor Gasaus, éste no és quien pa-
ra imponer opiniones á la Corporación, pues en to-
do caso, es el criterio de esta el que hay que seguir. 
Se produce un incidente entre el señor García 
Berdoy y el Presidente. 
El señor Marqués de Zela pide la palabra para 
el mismo asunto y le es negada. 
Se lee otra moción acerca de la destitución del 
secretario. 
(En este momento, Bayetas, como jefe de la 
«claque» ordena á u n cabo de municipales la de-
tención de un individuo del público). 
El señor Casaus cree improcedente ladiscusión 
de tal asunto, tanto por estar suspensa la ejecución 
del acuerdo, como por haber entablado el señor 
Luque recurso de alzada; 
El señor García Berdoy dice que eso será el cri-
terio del señor Casaus, pero que no puede imponer-
lo, y tras de apoyar brevemente la proposición, pi-
de que se figure en la orden del día del próximo ca-
bildo. 
El señor Romero Ramos manifiesta que la si-
tuación en el Hospital ha empeorado sobremanera. 
El señor Presidente Interrumpe ordenando la 
lectura de un expediente que sigue por virtud de 
las denuncias que formuló el señor Romero Ramos 
en la sesión anterior. 
De su lectura resulta que en el Hospital se es-
tá perfectísimamente, y por milagro no se deduce 
también que están pagadas al día la atenciones de 
Beneficencia. 
«¡Pa ver cosas, estar vivo!» 
El señor Romero Ramos insiste en cuanto so-
bre el particular tienemanifestado. 
Expresa que durante tres dias se careció en el 
Hospital de leche y huevos para los enfermos, y que 
al cuarto dia hubo leche por que don Enrique Belli-
do envióun cántaro gratuitamente. 
Lee una carta de la Superiora é insiste en que 
las Hermanas de la Caridad están sufriendo necesi-
dades. 
Relata el caso de un enfermo á quien había que 
amputar una pierna, y se hubo de suspender la 
operación, por falta de alimentación adecuada, ha-
biéndose verificado al fin, por que el paciente se 
costeó los alimentos. 
o- Defiende al farmacéutico del Hospital, y culpa 
al señor Alcalde del retraso conque se suministran 
las medicinas. Dice que un enfermo pidió ser dado 
de alta porque no se le podían aplicar más inyec-
ciones de Arrhenal. Una enferma de sífilis también 
salió del Hospital sin estar completamente cura-
da. Afirma que el retraso en el suministro de medi-
cinaste debeálafalta de pago, pues el farmacéuti-
co hace cuanto le es posible por facilitarías. 
El señor León Motta llama papel mojado al ex-
pediente, y dice que en vez de instruir, este se de-
bió pagar. 
El señor Romero Ramos pide que venga á la se-
sión todas las semnas relación délos enfermos da-
dos de alta. 
El señor Casaus expresa, que dando altas es 
más fácil atender á los que queden. 
£1 señor García Berdoy: ¡Claro!\Y así se acaba-
rán antes los enfermos! 
El señor Romero Ramos, termina asegurando 
que no hay ya, ni siquiera impresos para los partes 
y.las cuentas del Hospital. 
Orden del día 
Se acuerda quede sobre la mesa una 
cuenta de reparaciones en varias calles, y 
que sigan t a m b i é n sobre la mesa, las rela-
tivas á m á q u i n a de escribir, admin i s t r a -
ción de Pesas y Medidas y A p é n d i c e del 
A lcub i l l a . 
Se leen los presupuestos de r e p a r a c i ó n 
de las c a ñ e r í a s de la Magdalena y Cuartel 
de la Alameda. 
Se acuerda aprobarlos siempre que ha-
ya cons ignac ión en presupuestos. 
El Sr. M a r q u é s de Zela pregunta por la 
cuenta del ejercicio de 1910. 
Es leida solici tud de A n t o n i o Luque 
Moreno, pidiendo que se le faciliten recur-
sos para que su hi jo pueda trasladarse á 
Granada á que le hagan una ope rac ión 
q u i r ú r g i c a que en Antequera no se puede 
realizar.1 
El Sr. Garc ía Berdoy propone y asi se 
acuerda que se autorice al Sr, alcalde para 
que l ibre la cantidad que considere nece-
saria para el fin que se indica en la solici-
tud y con gran i ron ía a ñ a d e que asi p o d r á 
curarse en Granada y no se m o r i r á en A n -
tequera. 
Se acuerda conceder vecindad en esta 
á D.a Rosa l ía Cedano M u ñ o z . 
El Ayuntamien to queda enterado de R. 
O. dando gracias por el acuerdo referente 
á facilitar asistencia m é d i c o - f a r m a c é u t i c a 
gratuita á los individuos del destacamento 
del cuerpo de Seguridad. 
•Se acuerda formar expediente para la 
r enovac ión de la j u n t a pericial Te r r i t o r i a l 
Se dá cuenta de haber suspendido el* 
Alcalde la e jecución del acuerdo relativo 
á Depos i t a r í a . 
El Sr. León Motta, pregunta si el s eño r 
Pa lomo p re s tó ya la fianza. 
El Sr. Presidente: La p res ta rá 
Los Sres. Garc ía Berdoy, Romero Ra-
mos v otros, protestan de la s u s p e n s i ó n . 
El señor de Zela, propone que pase este 
asunto á los Tr ibunales , para que estos exi-
jan las responsabilidades oportunas. 
El Sr. Motta pregunta si es que hay em 
p e ñ o en que se tenga que acudir al Juzga-
do y si por fuerza no se ha de const i tuir la 
fianza. 
El Sr. Presidente dice que será prestada. 
El Sr. M a r q u é s de Zela insiste en que eí 
asunto debe llevarse al Juzgado y trata de 
la competencia del Ayun tamien to al to -
mar el acuerdoT negando que el alcalde 
tenga facultades-para su e jecución . 
El Sr. Garc ía Berdoy trata de concre^-
tar su protesta exponiendo los fundamen-
tos de la misma y el Presidente lo l lama al 
orden e m p u ñ a n d o la campani l la . 
El Sr. León Motta ¡Que c a r i ñ o m á s 
grande tiene S.S. á la campanil la . 
Se aprueba, en el supuesto de que es-
ten cumplidas las formalidades legales, el 
contrato de arrendamiento de una casabes-
cuela. . . 
Son aprobadas varias cuentas de gastos. 
Se lee una cédu la de no t i f i c ac ión^en 
que se dá el plazo de ocho dias para el i n -
greso de la deuda por contingente. 
El Sr. León Motta, dice que debe ingre-
sarse enseguida, sin e s p e r a r á los ocho dias 
El Presidente: Si le parece á S:S. se i n -
g resa rá pasado m a ñ a n a . 
El Sr. León insiste efv que debe ingre -
sarse cuanto antes. 
El Sr. Garcia Berdoy opina como el Sr. 
L e ó n porque cree que hay fondos para ello 
El Sr. M a r q u é s de Zela, ¡ A l • m e n o s y d e -
be haberlos! 
Se acuerda quedar enterado del of ic ie 
de D. José M.a Espinosa dando gracias por 
el pésame de la C o r p o r a c i ó n . 
E l S r . Garcia Berdoy, pregunta por íá 
d imi s ión del Contador, que figura en la 
orden del dia y se le contesta que ha sido 
retirada. 
El Sr. M a r q u é s de Zela, declina en ' e l 
Alcalde todas las responsabilidades que 
puedan originarse por la falta de pago del 
cont ingení te . 
Un r á b u l a 
MOCION ftl AYUNTAMIENTO 
Excmo. Sr.: 
Los concejales que suscriben, declinando 
como en todo caso declinan su responsabili-
dad por hechos ú omisiones contrarios á los 
intereses municipales que se hayan producido 
en la gestión del Ayuntamiento durante el 
periodo comprendido desde el 25 de Diciem-
bre de 1910 al 25 de Mayo de 1911 inclusi-
ve^,, y con el fin de proveer á la mejora de 
los servicios, proponen* á V . los siguientes 
acuerdos: 
1. ° El de reHeración de urgente pago de 
las cantidades que se adeudan al Contingente 
Provincial, á la Hacienda del Estado y á la 
Beneficencia Municipal. 
2. ° El apremio contra todos: lós' deudo-
res ya en el concepto de contribuyentes, ó 
como subsidiariamente responsables hasta 
efectuar el cobro-de las cantidades persegui-
das ó acordar la declaración de falencia ó de 
prescripción, según, proceda;., haciendo uso, 
de cuantos derechos y acciones reconocen á 
V. E. las disposiciones vigentes.. 
3. ° Que el apremio por Contingente Car-
celario se efectúe igualmente con todos los 
Ayuntamientos deudores; y así mismo, por 
débitos de Censos de propios á Ayunta-
mientos de Cuevas de San Marcos,. Cuevas 
Bajas y Moll ina. 
4. ° Que en todas las sesiones ordinarias 
que se celebren, se dé cuenta por certificado 
de Contaduria de los ingresos efectuados en 
la Caja durante la semana por todos concep-
tos, certificado que se insertará en el . acta .ín-
tegramente, respondiendo de su exactitud y-
fehaciencia el Contador, en cuanto se refiere 
al original, y d é l o s datos consignados en ac-
ta, el secretario, 
5. ° No teniendo el Ayuntamiento más: 
facultades que las deliberantes, declinan toda 
responsabilidad en el señor Alcalde por ta 
inejecución de lo acordado; y 
6. ° Que se inserte íntegra en acta esta, 
proposición, y así mismo el acuerdo que so-
bre ella recaiga y se expida certificado de la 
misma al primer firmante. 
Declinan también toda responsabilidad, si 
estos asuntos que son de la competencia del 
Ayuntamiento no se somete con la urgencia 
que se pide, á sabiendas, injusta y deliberada-
mentet á su estudio, discusión y acuerdo.. 
Aníequera 29 de Junio de 191L 
DO D E A N T E Q U E R A 
H a l l á b a m e en el ú l t i m o día de la semana, 
que e m p e z ó para m i con el golpe más duro 
en la escala del infor tunio , y t iempo bas-
tante era ese corto espacio para apurar el 
sufr imiento en todas sus fases. El cuerpo 
con sus espasmos y congojas, y el alma con 
sus alucinaciones y éxtas is en que parece 
se e n s a ñ a el sentimiento, h a b í a n ya pagado 
el p r i m e r t r ibu to y avivado el fuego como 
holocausto propicio en el ara del dolor . 
.Entraba en ese p e r í o d o de calma- muchas 
veces m á s í e m i b i e en que la reflexión 
y ia conciencia del vacio que nos rodea y la 
realidad de la dicha que nos falta, hunden 
el a lma en un abismo de negra tristeza, de 
h i p o c o n d r í a insoportable. 
Y este es el i n t é rva lo en que aquel cu-
yo c o r a z ó n se siente capaz de todas las fi-
nezas, de todas las m á s delicadas v ibrac io-
nes en las fibras armoniosas que e! alma de-
dica á los afectos puros v desinteresados, se 
encontraba solo, cuando echaba de menos 
ese aux i l io mora l , ese consuelo irreemplaza-
b leque se l lama un í n t i m o amigo. 
Por encima del c a r i ñ o de la familia, de 
los cuidados y de la p a r t i c i p a c i ó n en nues-
tros dolores de los seres amados que á 
nuestro, alrededor quedan, hay un consue-
lo m á s sereno, m á s v i r i l , m á s eficaz, un 
apoyo m á s só l ido al cuerpo vacilante.y ai 
alma deca ída , el aliento y valor que i n f u n -
de la c o m p a ñ í a del mejor amigo. 
Objeto era yo en esos momentos de s i m -
pat ía , de in te rés , de solicitud y de generosi-
dad por parte de muchas personas que no 
me trataban y de otras cuya amistad hác ia 
m í era naciente; todos esos han hecho por 
mí m á s que debían y que yo merezco. Solo 
me quejo, y deploro la soledad moral en 
que me veía , hué r fano de ese ser afine que 
no se improvisa , de ese amigo con que 
cualquiera, a ú n el menos bueno, cuenta en 
momentos de zozobras y de penas. 
Favorable casualidad ó m á s bien pro-
videncial coincidencia, 
U n amigo de fuera, un colega de gus-
tos y aficiones, una persona de cualidades 
apropiadas, llegaba á resolver m i crisis en 
su punto á lg ido de la pena á la tristeza, del 
dolor á la r e s ignac ión , de la congoja á la 
reflexiva conformidad de la re l ig ión y la fi-
losofía, trayendo para ello el auxi l ia r pode-
roso, el calmante benéfico y confortadordel 
entusiasmo y el culto por lo bello y a r t í s -
tico. 
Era don Crist ian Seholtz, un favoreci-
do por la fortuna con el arte de ganar d ine -
ro y que vive en el idealismo del arte:. ¿ N o 
parece contradictorio? Un industr ial act i -
v í s i m o , que arde en el vér t igo de los nego-
cios, acudiendo á sus bodegas y prensas dé 
la Pa lmay a sus des t i le r ías de Manzanares y 
se solaza en excursiones ar t í s t icas , se recrea 
en los museos y en las iglesias^ e x t a s i á n d o -
se ante las obras de arte, y busca y paga 
e x p l é n d i d á m e n t e objetos de esta, sin poner 
en su suntuosa morada un solo mueble ó 
adorno que no obedezca a! m á s refinado 
gusto, ó al m á s puro y a u t é n t i c o estilo, que 
frecuenta el trato, y es bienhechor de ar t is-
tas^ a c a d é m i c o i lustrado y coadyuvador á 
cuanto es cu l tura y adelanto. 
T o m á b a m e del brazo y me arrancaba 
de mi negra me lanco l í a , l a n z á n d o m e en ese 
elemento seductor que en profus ión posee-
mos de aquella época de religioso fervor 
que e r ig ía suntuosos templos y en ellos 
amontonaba tesoros de riqueza y de arte, 
cubriendo de oro masas inmensas de bello 
trabajo ;apurado en tallas y relieves, en 
que si hab ía falta de gusto, propia de la 
época , sup l í a lo el esp í r i tu y la fé que van 
impresos en estos exp l énd idos altares^ reta-
blos y capillas. 
Hay en ellos verdaderas joyas, do pintur 
r a y escultura y en cada pesquisa ó explora-
ción por esas naves veladas en misteriosa 
media luz siempre se descubre alguna nue-
va, como filón en mina inagotable. Yo ex-
parcia m i á n i m o y satisfacía cierto amor 
propio de antequerano orgulloso al ver 
apreciadopor personatan competente el i n -
menso n ú m e r o de nuestras prendas a r t í s t i -
cas, y que viajero y turista harto de cono-
cer todas las maravillas del mundo, no vol-
viera de su asombroante lasque a q u í os-
tentamos. 
A d m i r a b a el sello a r i s t oc rá t i co de la 
iglesia de ios Remedios donde nada hay 
que no sea rico y s eño r i a l ; la magestuosa 
colegiata con su sól ida y torcida torre co-
ronada por el Angelote; el severo y grandio-
so San Pedro, copia del templo erigido en 
Roma con las columnas de las termas de 
T i t o . Contemplaba con f ruic ión de conoce-
dor las grandiosas proporciones y elegante 
esbeltez de la Iglesia y Convento ' de Madre 
de Dios con su c ú p u l a y minarete de verde 
azulejo; la monumenta l fachada de las Re-
coletas, la minuciosa o r n a m e n t a c i ó n de ba-
r ro cocido de las Descalzas, y en esta le r e -
servaba la sorpresa, entre tanta preciosidad 
en cornucopias y talla dorada, del soberbio 
cuadro de la Virgen del Rosario, tal vez el 
n ú m e r o uno en la genial y fecunda labor de 
Aloso Cano. 
Y vió los magní f icos templos de la T r i -
n dad, Belen^ Santa Eufemia y Santiago, y 
ei modesto al parecer, de San Agus t í n , que 
es precisamente el m á s rico en p in tura de-
corativa y en detalles preciosos de estilo en 
su adorno y que posevó el admirable coro 
cuya si l ler ía está hoy en la Iglesia Mayor; y 
la rica y ar t í s t ica de San Francisco, la p r i -
mi t iva de San Juan, y la sól ida y grandio -
sa basílica de Santa María que construyera 
la pr imera gene rac ión d é l o s Conquistado-
res, ese monumento de nuestras glorias 
que hoy con su ru ina nos sirve de ba ldón , 
nos acusa del descuido á que nos lleva en 
cosas tan altas, la lucha e m p e ñ a d a de nues-
tras pasiones pol í t icas . 
Donde elementos e c o n ó m i c o s ha hab i -
do para ostentar una Casa Consistorial co-
mo la nuestra, un edificio escuela, un mer-
cado, un sistema de riégo y tantos otros 
costosos adelantos y donde tan tristes rea l i -
dades pol í t icas y administrat ivas se deplo-
ran, hay que a ñ a d i r la negra nota de faltar 
medios para no ver desmoronarse una obra 
de arte que debía ser nuestra m á s venera-
ble re l iquia , y la prenda m á s preciada de 
nuestro orgul lo h i s tó r i co . 
A ú n hay esperanza. D. Cristian Seholtz 
venía como a c a d é m i c o á consecuencia de 
tratarse la cues t ión de declararla m o n u -
mento nacional, á conocer y dar fé del es-
tado de tan magní f ico templo, y tal vez l le -
gue pronto la hora de subsanar satisfacto-
riamente tan deplorable falta. 
Debo consignar en este p ró logo de mis 
trabajos consagrados á l lamar la a t enc ión 
de todos sobre nuestro tesoro a r t í s t i co , la 
satisfacción que sentí al reservar como ú l -
t ima etapa al asombro de m i ¡ lus t rado 
amigo la visita á la Iglesia del Carmen. 
No existe en el mundo del arte nada 
comparable á ese ejemplar gigantesco y va-
liente, al par que i n g é n u o , de madera talla-
da, que constituye el retablo famoso del a l -
tar Mayor. N i tiene el defecto de ser c h u r r i -
gueresco, estilo de que aqu í hubo invas ión . 
Es un alarde genial de modestos ebanistas, 
que sin moldes estét icos ni estilistas conci-
ben el plan atrevido de cubr i r de pino l a -
brado un muro de inmensas proporciones 
y realizan una apoteosis en sentido inverso, 
abajo lo menudo y minucioso, arriba lo 
grande y a r q u i t e c t ó n i c o cuyo solo encaje 
y emplazamiento pasma y maravi l la . Su-
ben al cielo en oleadas de trabajo espiritual 
creado por tosca gubia, columnas af i l igra-
nadas, espirales,y hojarascas, guirnaldas de 
frutas y flores, como atajadas en su ascenso 
por aquellos cuerpos horizontales, frisos y 
cornisas de estructura gigantesca sobre-
puestos con arrogancia y seguridad incre í -
bles. 
Parece que aquellos angelitos intercala-
dos se encargan de sostener cada uno m i l a -
grosamente un trozo que sin ellos hab r í a 
venido al suelo. Y parece t a m b i é n que el 
dejar desnudo de dorados aquel portento de 
la voluntad y el trabajo, teniendo á dere-
cha é izquierda en las dos r i q u í s i m a s t r i -
bunas como dos colosos á u r e o s cuajados de 
pedre r í a r i n d i é n d o l e homenaje, tiene la i n -
tención s imbó l i ca de la s u p r e m a c í a que hay 
en la austeridad ar t í s t ica sobre la riqueza 
sin gusto. 
Averiguaba don Cris t ián Scho l í z , que 
el soberbio y r i q u í s i m o templo hace poco 
sin culto y en ruinas, era salvado de su 
completa d e s t r u c c i ó n , así como otro no 
menos hermoso, por la mano piadosa y 
e s p l é n d i d a del jefe de una familia prestigio 
sa de Antequera. 
R. Ch . 
A V I S O 
de la Administración Oe c$íe periódico 
Se suplica á los señores suscriptores 
de fuera, manden el importe de la sus-
cripción de este periódico correspon-
diente al primer semestre de este ano, 
en libranza del Giro Mutuo o sellos de 
franqueo; (en este último caso, certifi-
cando la carta). 
COLEGIO DE SAN FERt 1 1 0 
o en Antequera en ia calle 
. ' .• / . , 11 piso p r i n c i p a í . 
Poco tiempo de existencia lleva este Cole-
gio y al abrirlo no podíamos de ningún modo 
presumirla favorable y creciente acogida que 
hemos merecido á las familias que se han d ig-
nado confiarnos la educación é instrucción 
de sus hijos. Así es que no anunciamos al p ú -
blico la existencia de nuestro establecimiento 
que conocido de sobra está; solo le ofrecemos 
el testimonio de nuestra consideración y po-
nemos en su conocimiento que desde 1.° del 
próximo Julio abarcarán las enseñanzas de 
este Colegio, además de las propias de 1.a 
enseñanza la preparación para el ingreso del 
Bachillerato y varias carreras especiales, asi 
como repasos de Aritmética, Geometr ía , T o -
pografía Geografía, Gramática, Historias, F í -
sica, Contabilidad, por Partida Doble y otras. 
Recomendamos á los jóvenes que vayan 
á dedicarse al Comercio el estudio de la Par-
tida Doble que ha de serles de gran utilidad. 
EL DIRECTOR. 
J o a q u í n V á z q u e z Vi lchez . 
jEra un amor inmenso, inextingible y su-
blime el que ardia, al par que destrozaba dul-
cemente, el corazón de Rafael... era un amor 
de esos que á veces dan la vida y á veces 
matan; cierto que la emperatriz y señora de 
sus pensamientos era mucho más hermosa 
que la diosa que viera postrado á sus plantas 
al dios de los combates... Su cuerpo, más 
hermoso que el de la Venus de Praxisteles 
hubiera dejado extático al creyente serraceaoj 
acostumbrado á embellecer en su fantasía á 
lashur í s del Paraíso; su esbelto tál lese erguía 
arrogante superando en majestad á ia palma 
de Délos nacida en la falda del promontorio 
de Latona; sus cabellos, negros como la her-
melina de Sibería, prendidos al uso de las vír-
genes de Tesalia, formaban en su cabeza una 
corona de ébano, de ia que se desprendían 
mil graciosos rizos; el vivo carmín de sus la-
bios dejaba atrás á las purpúreas flores del 
granado; su encantadora sonrisa era la imá-
gen fugaz de la felicidad ideal; su voz, no era 
voz, sino los trinos de un ave prisionera en 
su garganta; sus miradas, ya tiernas y amoro-
sas, ya brillantes y severas, causaban á un 
mismo tiempo respeto, amor y admiración; y 
al dibujarse sobre el alabastro de, sus mejillas 
la sombra de sus luengas pes tañas , hubiera 
creído contemplar el salvaje germano la som-
bra de una ele aquellas misteriosas deidades 
del Norte, que en el seno de sus bosques ó 
en la cirna de los riscos del Saina imperaban 
sobre la muerte y mandaban . á su p l a c e r á los 
elementos; al hijo de la antigua Grecia le hu-
biera ofrecido la imágen de la abandonada 
Ariana, llorando su ausencia de las playas 
de Creía, y el orgulloso escocés pos t r ándose 
ante elia hubiera creído v e r á la hija de F in-
gal suspirando en el solitario torrente por los 
pasados triunfos de la. antigua Caledonla. 
Mas cuando sus pes tañas se alzaban y sus 
ojos despedían sus vividos fulgores... enton-
ces no era ya la hija de Morven, ni la Odalis-
ca de Estambul,ni la profetiza de la Armorica, 
ni la valkiria de Lokcl in^ni la encantadora de 
la Arcadia.,, entonces parecía.. . un querube 
disfrazado de mujer. 
A l contemplar Rafael por primera vez 
aquella deidad, sintió herido su pecho por la-
aguzada saeta del hijo de Venus, rindió á sus 
plantas su corazón puro y sencillo como el de 
un niño; al verla olvidó á cuantas mujeres 
cruzaron su camino, como Romeo olv idó á 
Rosalinda al conocer á Julieta... s int ióse p r i -
sionero en la tupida red de sus hechizos, y al 
lanzarse con elia á los torbellinos del vals, su 
mano apenas tocaba el cuerpo de aquella v i r -
gen, temeroso de mancharlo con su contacto. 
Pasaron varias semanas... 
Rafael seguía amándola tan intensamente 
como el primer día... con todo el entusiasmo 
de su alma ardiente, y con todas las fuerzas 
de su amante corazón; la amaba, y sin embar-
go, ni una sola palabra había dado á conocer 
su avasalladora pasión, solo sus miradas le 
habían delatado... 
Aquella noche, loco de amor, llegó dec id í -
do á todo... buscó con la vista al objeto de su 
pasión, y allí estaba entre varias amigas, más 
bella, más hermosa, más arrebatadora que 
nunca... ¡cuántas esperanzas abrigaba su pe-
cho! ¡cuántas ilusiones acariciaba su mente! 
¡cuan presuroso latía su corazón! ¡pobre co-
razón! Bien pronto el hálito abrasador de la 
fatalidad había de secarlo como el soplo del 
simoun seca las fuentes del desierto... ügno-
raba que existe un abismo entre el sueño y la 
realidad, un espacio inmenso entre el amor 
que se busca y el amor que se encuentra.... 
En espera de ocasión más propicia se 
acerca a u n grupo de jóvenes que hablaban 
de E i l a ; de E l i a que según dijo uno estaba 
comprometida!.. . jde E l l a que amaba á 
otrol . . . ' A 
¡Pobre Rafael!... No oyó más; sintió un 
frío horrible en el corazón, y en su cabeza 
zumbidos extraños; el dolor desfiguró sus va-
roniles facciones, y tanto se abrieron sus 
ojos, que casi sa l tó sangre de sus párpados . . . 
Con paso vacilante se dirigió al *Fuma-
dor», donde se desplomó sobre una mecedo-
ra.... 
A poco oyó los acordes del piano que pre-
ludiaban Noche d t a m o r . . , ¡que sarcasmo! 
Rafael no pudo ahogar un gemido, ni de-
tener una lágrima de fuego que abrasó sus pá-
lidas mejillas.... Cuando pudo dominar un 
poco su dolor, se despidió alegando un fútil 
motivo.... 
Al salir, un velo de sangre cubría su vista. 
Su frente abrasaba, y un sudor frío bañaba to-
do su cuerpo; t amba leándose como un beodo 
llegó á su casa, de la que horas antes habia 
salido alegre y confiado, con el alma llena de 
risueñas esperanzas y halagüeñas ilusiones.... 
ahora volvía triste, abatido, sin bril lo en su 
mirada, sin esperanzas, sin ilusiones, con el 
corazón destrozado y el alma muerta... muer-
ta de amor.... 
¡Pobre Rafael ! 
F. BELLIDO DEL CASTILLO. 
IN: L u c m UETITÍA 
El miércoles último á las 7 de la mañana 
tenia lugar en la Iglesia Parroquial de S. Pe-
dro una ceremonia religiosa en circunstancias 
excepcionales y conmovedoras. 
Santificaba ia bendición sacerdotal una 
unión de diez y ocho años , coyunda matri-
monial voluntaria y cariñosa persistente entre 
dos amantes que cumplieron con los deberes 
naturales respecto á sí mismos y á su prole, 
faltándoles la solemne sanción que imprime el 
Santo Sacramento de la Madre Iglesia. 
Y acto continuo, cambiando el ministro el 
ritual de rúbrica, celebraba la misa "de sufra-
gio por el alma de la difunta hija de ambos 
contrayentes, que cohf jrtados por los Sacra-
mentos de la Penitencia y Eucaristía lloraban 
aceptando en descargó de su falta la prueba 
amarga que Dios les había enviado. 
Triste epílogo ver reunidos en uno dos ac-
tos religiosos que sintetizan las dos etapas 
mas trascendentales de la existencia: la boda 
que envuelve todas las ideas r isueñas de la 
vida ; la misa de sufragio, el mas solemne ho-
locausto á la idea de la muerte. 
Verificábase allí un episodio de cristiana 
democracia. El contrayente, de clase aristo-
crática, rehuía humildemente toda asistencia 
de parientes y amigos que rodeasen de rango 
y prestigio ese acto que es digno siempre de 
todo lujo y expíendor , y la contrayente de 
condición humilde pasaba sin orgullo al pues-
to digno y honrado de señora, menos aprecia-
do por ella misma que la aureola que ya ha-
bia sabido ganarse de madre amantísima y 
abnegada compañera de un hombre en sus d i -
chas y en sus desgracias. 
Solo asistían á la triste solemnidad, vecinos 
caritativos y bondadosos que aconpañaran 
en su tribulación á los desconsolados padres, 
y de cuya piadosa colecta hacían el sufragio 
por el alma de la hija infortunada. 
Las notas placenteras de las nupcias se 
ahogabad en los suspiros del novenario, y la 
honrada y cordial comitiva de la boda volvía 
á su puesto en el duelo de la inconsolable fa-
milia. 
Democrácia de la caridad y el afecto de-
sinteresado; democrácia social digna de ejem-
plo, que une por los rasgos del corazón y ha-
ce una familia de un grupo de ext raños de 
clases y educación diferentes. 
Malhaya el que dijo: ¿quien es tu enemigo? 
T u vecino. 
Yo bendigo á los míos. 
A los Sres. D . Rafael Chacón y D.a Tere-
sa Romero, con motivo de su efectuado enla-
ce, deseamos toda suerte de consuelos én 
estas solemnes y excepcionales circunstan-
cias de su vida. 
POR LOS AMIGOS 
L A R E D A C C I Ó N 
Copiamos de E L CRONISTA 
Sigue el desbarajuste 
A pesar de todo, c o n t i n ú a el desbara-
juste p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v o de Antequera. 
La etapa liberal va á ser de triste y eterna 
recordación para aquel pueblo tan s i m p á -
tico, dipno de mejor suerte. 
La c a m p a ñ a depuradora que el partido 
conservador viene realizando, se estrella 
contra las complacencias ministeriales ó 
gubernativas. Sin embargo surte otros efec-
tos m u y saludables, que toda la influencia 
polít ica no puede neutralizar: se entera e¡ 
vecindario y se desacredita el sistema. Ade-
más , como no es lógico creer que siempre 
se haga mangas y capirotes de la acción 
resuelta y tenaz de un M u n i c i p i o , se confia 
en que alguna vez, meta, quien puede ha-
cerlo, la mano en la caja de Pandora en 
que la s i t uac ión imperante ha convertido 
los intereses del p r o c o m ú n . 
En esta esperanza, y antes que nada, en 
cumpl imien to de su mis ión , no desmaya la 
m a y o r í a conservadora. Su ges t ión defen-
sora de los intereses de la ciudad es b r i -
l lant is ima. El Ayun tamien to resulta m u y 
pintoresco. Todos los,concejales contra el 
alcalde, mejor dicho, contra la desdichada 
obra del alcalde, y este, declarado en ma-
nifiestas y graves responsabilidades, cada 
vez m á s decidido á abusar de la vara, aun-
que el pueblo no tenga ya fuerzas para 
resistirlo... 
En la ú l t i m a sesión munic ipa l , los se-
ñores Romero Ramos, m a r q u é s de Zela, 
Garc ía Berdoy y León Motta , concejales 
que vienen batallando contra la desmora-
lización alli reinante, formularon una vez 
m á s , denuncias de hechos incomprens i -
bles, É n lo concerniente a í Hospital, el se-
ñor Romero Ramos, visi tador de dicho 
centro, refirió cosas peregrinas. 
Entre otras, d e n u n c i ó que, por víveres 
y utensilios, cuito y clero y d e m á s á que 
las Hermanas de la"Caridad -llaman g e n é -
ricamente «gastos de casa» se adeudan los 
meses de A b r i l , Mayo y el corriente; á las 
Hermanas de la Caridad, Octubre, N o -
viembre y Diciembre de 1910 y Enero 
Marzo, A b r i l , Mayo y el actual; á las H u é r -
fanas seis meses, que dentro de unos dias 
se rán siete; al Asilo del C a p i t á n Moreno, 
los meses de Septiembre, Octubre, No-
viembre y Diciembre del pasado a ñ o y 
Enero, Febrero, Marzo, A b r i l , Mayo y el 
que cursa del presente; al portero y al sa-
c r i s t án , A b r i l y Mayo; y á la Hijuela de 
Expós i to s ó Casa Cuna once meses y el en 
que estamos. 
Como se ve, la A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i -
pal a n t e q u e r a n á , sigue manga por hombro 
en estos tiempos de l iberal ismo con vistas á 
la m á s rica democracia. 
Y: lo que ocurre en punto á Beneficen-
cia, sucede en todos los d e m á s ó r d e n e s del 
Munic ip io . ' 
Atenciones s ac r a t í s imas descuidadas; la 
hacienda local en ruina: los servicios en un 
l a m e n t a b i l í s i m o abandono. Y ante la cam-
p a ñ a de los conservadores, que defienden 
h e r ó i c a m e n t e los intereses de Antequera, el 
Alcalde, ó se cruza de brazos, ó pretende 
salir del atolladero con vanas excusas. El 
gobernador hace como el que no vé. El m i -
nistro como si no supiera nada. Y una po-
blac ión de mayor importancia que muchas 
capitales; una pob lac ión p r ó s p e r a , grande, 
noble, digna, entregada al desenfreno i n -
concebible de los que p a n d a n en el n o m -
bre augusto de la libertad y de la democra-
cía 
No se dan punto de reposo los que labo-
ran por el desquiciamiento total de aquel 
hermoso pueblo. A u ñ a de caballoraarchan 
en su desastrosa ges t ión. Lo del Hospital 
con sus enfermos desatendidos y con su 
personal en s i tuac ión m i s é r r i m a , es un 
ejemplo elocuente de este vergonzoso des-
barajuste, que si no e s t u v i é r a m o s en plena 
etapa canalejista, bas t a r í a para expedirle el 
cese al Alcalde y para desalentar á los con-
sejeros que tan mal le guian. 
Si n i el min is t ro ni el Gobernador se en-
teran, el pueblo antequerano, en cambio, 
sabe á q u é atenerse. Su act i tud es de e n é r -
gica repulsa para quienes lo bur lan y lo san-
gran. Con él es tán los concejales conserva-
dores v liberales y en frente de todos, sól i to, 
el Alcalde con un deudo edil , y con ios que 
le sirven de consuetas. Y Canalejas esfor-
z á n d o s e por hacer creer que estamos en el 
mejor de los mundos. 
Antequera y otros pueblos, v í c t imas de 
la t i r an ía d e m o c r á t i c a , se lo a g r a d e c e r á n , 
por siempre, á este Gobierno que t a l e s / e / ¿ -
cidades les procura. 
Colegio de San Luís Gonzaga 
Se han verificado los exámenes de los 
alumnos de este centro docente en el Institu-
to General y Técn ico de Málaga, en los días 
del 17 al 22 del actual, habiendo obtenido un 
brillantísimo éxi to sin ningún suspenso y 
abundando las notas de sobresaliente y nota-
bles. 
Resultado tan laudable acusa ios desvelos 
del Profesorado de este Colegio en pro de la 
cultura, y no desmiente su historia académica, 
formando jóvenes que siempre se han distin-
guido en estudios superiores, en todos los ra-
mos del saber. 
Enhorabuena la más cumplida á Profeso-
res y alumnos; aquél los por su desprendi-
miento y amor á la enseñanza , y á estos por 
su aplicación, digna de tan merecida recom-
pensa. 
Continuando su labor, este centro de en-
señanza, desde primero de Julio, abre una 
cíase preparatoria de ingreso á cargo de don 
Antonio Muñoz Rama, profesor de este cen-
tro. 
Se repasan las asignaturas de Grado, 
Reforma de letra en sesenta lecciones. 
Precios convencionales, 
ENSAYOS LITERARIOS 
Al fondo de calle estrecha 
tras ventanal ovalado, 
una princesa muy blanca 
en ia penumbra velada, 
hila muy triste, muy triste, 
siempre pensando, pensando... 
¿Porqué blanca princesiía, 
te pasas la vida hilando...? 
¡Pobre princesa.! De amores, 
veo una queja en tus labios 
y una tristura en tus ojos. 
De! laúd suena un acorde 
algo dice su arpergiado 
algo que los labios callan, 
por no querer expresarlo. 
He vuelto á cruzar delante 
del ventanal ovalado... 
la princesa sigue triste, 
siempre hilando, siempre hilando... 
SALVADOR CEANO 
Segunda e x p e d i c i ó n . Esta es ferrovia-
ria. Pero ¡¡asombraos!! ¿qué resistencia no 
tendrán las plumas (1) y qué negrudas no 
serán las tintas (2) que se han recibido cuan-
do han servido para marcar las vias por don-
de tenia que pasar el w a g ó n donde venian 
los demás artículos? Y...echar...echar art ículos 
Escribanías, pesa-cartas, escalerillas, tin-
teros de cristal y , porcelana, gomas de bo-
rrar, bandas goma, lacres, obleas, sinde-
ticón, portaplumas, lápices y lapiceros no-
vedad, lápices de colores, lápices al pastel 
paletas y cajas de pintar, arenilleros, estu-
ches de dibujo, tampones de tinta para 
sellos, sobres para valores declarados, re-
gias, metros, cuadradillos filo de metal. 
chinches, encuadernadores, ¿y en libros 
cuadernos y libretas....? 
En fin, todo lo útil, nada superfluo. T o -
do lo preciso, todo lo imprescindible para 
una oficina, para la banca, para la industria, 
para el Comercio, para el particular... 
Huelga decirlo: pues demasiado ha com-
prendido este ilustrado público que tan bue-
nos art ículos no ios expende más que 
X X 
(1) De 24 marcas distintas. 
(2) De la «Viile de París» y la marca *Ji-
bia» 
Heumat ismo. 
Esta enfermedad es infecciosa y aún algu-
nos modernamente han querido decir que era 
contagiosa. Hay divergencia de opiniones 
respecto á sus causas, creyendo unos que es 
ocasionada por exceso de ácido úrico en la 
sangre y otros, por la infección de los micro 
bios de la supuración. Como hemos dicho ya 
(v. A m i g d a l i t i s ) hay estrecha relación entre 
las anginas y el reumatismo articular agudo, 
lo cual alegaría á favor de una infección reu-
m á t i c a . 
Corresponde al médico el tratamiento de 
esta enfermedad, que á veces ataca las articu-
laciones, otras los músculos y no pocas ve-
ces los órganos más importantes, como son, 
el corazón y el cerebro (si bien en este últi-
mo caso, la enfermedad es ráoidamente mor-
tal.) 
Aqui solo debemos ocuparnos, en indicar 
los rem? ios que pueden emplearse por lo 
pronto o / i í r a el do lo r articular: tales son el 
bálsamo cíe Opodeldoch cloroformizado; el 
bálsamo de Fioravanti, con adición de algu-
nos gramos de aceite esencial de trementina; 
el salicüato de metilo incorporado á la vase-
lina (5 gramos por 30); á veces dan buenos 
resultados las embrocaciones con tintura de 
yodo, también se emplean con éxito bastante 
satisfactorio emplastos compuestos de arcilla 
y vinagre. 
Contra las complicaciones que pueden 
sobrevenir por parte del corazón no hay otro 
medio preventivo que el reposo en cama, lo 
más prolongado posible 
Doctor OP1SSO. 
m $ DE B O R R O S V PRESTÍMOS 
— D E — 
ANTEQUERA 
Resumen de las operaciones realizadas el 
25 de Junio de 1911. 
INGRESOS 
Por 268 imposiciones. . . 
Por cuenta de 49 p rés t amos 
Por intereses 
Por libretas vendidas . . . 
" Total . . 
PAGOS 
Por 20 reintegros * . . 
Por 3 p ré s t amos hechos 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
















Modo de limpiar los guantes 
Uno de los m á s sencillos y mejores p r o -
cedimientos para l i m p i a r los guantes de 
piel de cabrito, consiste en humedecer lige-
ramente en agua un pedazo de franela pa-
s á n d o l o en seguida sobre j a b ó n en polvo y 
frotando con ellos los guantes puestos en 
las manos ó montados en varillas. D e s p u é s 
se enjugan con un pedazo de franela seco. 
S E A L Q U I L A 
la casa n.0 35 de la calle Canta-
reros. Darán razón y demás por-
menores en el 17 déla misma. 
L ñ S NOVEDADES 
Nuevo Establecimiento de 
Mercería y Paquetería tíe Pedro Cros 
TRINIDAD DE ROJAS, 7 (antes Lucena) 
Oran surtido en Perfumería, jugueíer ia , 
artículos para regalos, Bordados, Sytach, 
cordón Tubular, Entredoses tul bordados 
blancos negros y colores, Telas para peche-
ras, cintas líberty en todos los anchos, carte-
ras alta novedad, abanicos de todas clases, 
Guantes y mitones torsal seda á 1.50 ptas. el 





Se hace por su dueño de 
la acreditada CERVECE-
RIA, establecida en l á ca-
lle de Estepa frente al Ho-
tel Universal. 
Informarán. 
Bloc, Carfa$-Telg$rama:- 50 c a m s e n 
forma de telegrama de igual color, e c o n ó -
micas, por no necesitar sobre; buen gusto 
y novedad. Precio, 1 peseta, bloc. 
Papel de cartas en paquetes y estuches, 
TIP. EL SIGLO X X . — F. JR. MUÑOZ 
1 Colegio del Angel 
se ha trasladado á la calle de Garzón, num» Z 
Clases de Solfeo v Díbuío 
de onafcro a oitxoo do la tardo 
fe. 
U MR M W DE ESBIBia 
SilTIl PBEiEB H10 VISiBLE 
Hace su a p a r i c i ó n como un gigantesco paso del progreso. 
Su cons t rucc ión llena de adelantos completamente originales la r n 
ocan por encima de todo cuanto se ha construido en este a r t í cu lo . 
Su mecanismo es una verdadera joya de arte, hab iéndose resuelto 
en ella d.hc.hs.mos problemas de un valor práct ico inmenso v Que ha 
cen que sea considerada en el mundo entero esta grandiosa m á q u i n a 
como un fenómeno en resistencia y un prodigio en rapidez. ^ u m a , 
O T T O J Í T R E I T B E R G E R - - A p a r t a d o de Correos 335. -Barcelon3 
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